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 ᮏㄽᩥࡣࠊᗎㄽ࡟⥆࠸࡚ࠊࠕࢹ࣮ࢶṧ´࡛ࡢ GABA⏕⏘᮲௳ࡢ᳨ウ ࠖࠊࠕၟရ໬࡟ྥࡅ
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➨  ❶ ࢹ࣮ࢶṧ´࡛ࡢ *$%$ ࡢ⏕⏘᮲௳ࡢ᳨ウ
 ᕤᴗⓗ࡞ங㓟Ⓨ㓝ࡢཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࢫࢡ࣮ࣟࢫࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊࢹࣥࣉࣥ࡞࡝ࡢ⢾㉁ཎᩱ
ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࠾ࡾࠊᑠ㯏ࠊ࡜࠺ࡶࢁࡇࡋࠊ࢟ࣕࢵࢧࣂࠊࢪࣕ࢞࢖ࣔ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࢹࣥࣉࣥࡀ
ங㓟Ⓨ㓝ࡢཎᩱ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊங㓟⳦࡛ࢹࣥࣉࣥࢆ㈨໬࡛ࡁࡿࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࡓ
ࡵ࢔࣑࣮ࣛࢮ࡞࡝ࡢ㓝⣲ࡸ㓟࡟ࡼࡿࢹࣥࣉࣥࡢ⢾໬ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸
࡚ࠊᗫᲠࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢶࡢṧ´㒊ศ (ࢹ࣮ࢶࡢᯝ⓶) ࡣࠊᮍຍᕤࡢ≧ែ࡛ඛ㏙ࡋࡓ㏻
ࡾ⢾ศࡸ࣑ࢿࣛࣝࢆ㇏ᐩ࡟ྵࢇ࡛࠾ࡾங㓟⳦ࡢᰤ㣴※࡜ࡋ࡚౯್ࡢ࠶ࡿ⣲ᮦ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊங㓟⳦ࢆ⏝࠸࡚࢜ࢱࣇࢡࢯ࣮ࢫᰴᘧ఍♫ࡢᕤሙ࡛ᗫᲠ≀࡜ࡋ࡚ฟ࡚࠸ࡿࢹ
࣮ࢶṧ´ (Sayer✀) ࢆⓎ㓝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ GABAࢆ㧗ྵ᭷ࡍࡿⓎ㓝㣗ရཎᩱࡢ⏕⏘᮲௳
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐺ษ࡞ຍỈẚ⋡ࠊከ⢾ศゎ㓝⣲ฎ⌮ࠊῧຍࡍࡿ㓑㓟ࠊࢢࣝࢱ࣑
ࣥ㓟ࡢ㔞ࠊங㓟⳦✀࡜᳜⳦㔞ࠊⓎ㓝᫬㛫࡜ ᗘࢆぢ࠸ฟࡋࠊ3000 mg/L⛬ᗘࡢ GABAࢆ
⏕⏘ࡍࡿ᮲௳ࢆ☜❧ࡋࡓࠋ
➨ ❶ పࢥࢫࢺ᮲௳࠾ࡼࡧ *$%$ 㧗⏕⏘᮲௳ࡢ᳨ウ
 ➨ 1 ❶࡛ࢹ࣮ࢶṧ´ࢆங㓟⳦࡟ࡼࡾⓎ㓝ࡉࡏ GABA ࢆ⏕⏘ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࡢࡲࡲࡢ᪉ἲ࡛ࡣᕤᴗࣞ࣋ࣝࡢ⏕⏘࡟ࡣࢥࢫࢺ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽ༑ศ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ⏕⏘ࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵࠊ➨ 1❶࡛☜❧ࡋࡓ᪉ἲࢆᨵၿࡋ
࡚ࠊࡼࡾ᭱㐺໬ࡋࡓ GABA⏕⏘᮲௳ࡢ☜❧ࢆヨࡳࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ➨ ❶࡛ぢฟࡋࡓ *$%$
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ᮏ❶ࡢ⤖ᯝࠊ㓝⣲ฎ⌮ᕤ⛬ࡢ┬␎࡟ᡂຌࡋࡓࠋ㓝⣲ฎ⌮ᕤ⛬ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚㓝ẕ࢚࢟ࢫ
ࡢῧຍ࡛❅⣲※ࢆ⿵࠼ࡤ *$%$ ࡣ⏕ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ*$%$ ࡢᇶ㉁
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